Wunderlich letters & nameplates of cast or built metal : also of cast bronze with colourful vitreous enamel infils by Wunderlich Limited
VITREOUS ENAMELLED CAST BRONZE LETTERS A N D N U M E R A L S M O D E R N BLOCK T/PE 
STANDARD SIZES: 4", 6", 9 ' and 12" H I G H . 
For Vitieous Enamels available, see colour sample plote on page three. 
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WUNDERLICH 
LETTERS & NAMEPLATES 
O F C A S T O R B U I L T M E T A L 
A L S O O F C A S T B R O N Z E W I T H 
C O L O U R F U L V I T R E O U S E N A M E L - I N F I L S 
VITREOUS ENAMELLED CAST BRONZE LETTERS AND NUMERALS — RENAISSANCE 
T Y P E : S T A N D A R D S I Z E S : T. 3", 4", 6", T. 9", 10", 12", 15", 13" H I G H . 
FOR VITREOUS ENAMELS AVAILABLE SEE COLOUR SAMPLE PLATE ON OPPOSITE PAGE 
WUNDERLICH CAST. VITREOUS ENAMELLED 
WUNDERLICH VITREOUS ENAMEL COLOURS 
f I -ii / i 
These Enomels can 
No- 3 
No. 7 
No. I I 
Yellow 
Purple Brown 
Turquoise Blue 
No. 4 
No. 8 
No. 12 
Orange 
Pea Green 
Cobal t Slue 
The above illustration depicts in true colours the Vitreous Enamels avoilable. 
be ordered by Number or Colour, as follows:— 
No. I Soft Wh i te No. 2 Ivory 
No- 5. Light Red No. 6 Dark Red 
No. 9 Malachite Green No. 10 Chrome Green 
No. 13 Dove Grey No. 14 Ebony Block 
M A I N T E N A N C E A N D C A R E O F V I T R E O U S E N A M E L L E D LETTERS A N D NAME-PLATES 
Letters ond Nameplates should be cleoned periodically with a damp doth or chamois to remove dust, ond then rubbed 
over with floor wax or similor product to protect the finish. In some cases it may be necessory to cleon v^ith soap 
ond woter before applying the wax. 
BUILT OR CAST METAL LETTERS 
RENAISSANCE—STANDARD DESIGN: 
C A S T ; In Zinc (as cast ) , in Aluminium (as cast, sotin 
•finished or polished], in Bronze (satin finished, 
oxidised, patina fnish or chromium ploted) , 
Stainless Steel or Monel Metol, polished or 
sotin finished. 
S T A N D A R D S IZES : 2", 3", 4", 6", 7", 9", 
lO", 12", 15", ond 18" high. 
BU ILT : In Zinc or Brass (natural colour], in Copper 
(Naturol colour, oxidised or Verte Patina 
finish). Stainless Steel or Monel Metal , pol-
ished or sotin finished. 
S T A N D A R D S IZES : 5", 6", 7", 9", 12", 15", 
18" ond 24" high. 
When ordering, specify "fixings" required; 
viz.: for Brick, Stone, etc. 
R E N A I S S A N C E TyPE 
BUILT O R C A S T 
MODERN BLOCK—STANDARD DESIGN: 
C A S T : In Zinc (as cost). In Aluminium (as cost, satin 
finished, or polished], in Bronze (sotin finished, 
oxidised, potina finish or chromium plated) . 
S T A N O A R D S IZES : 4", 6", 9 " and 12" high. 
BU ILT : In Zinc or Brass 
(Naturol colour, 
fn ish) . 
S T A N D A R D S IZES : S " , 6" 
18" and 24" high. 
When ordering, specify 
viz.: for Brick, Stone, etc. 
natural colour], in Copper 
oxidised or Verte Patina 
7", 9", 12", 15". 
"fixings" requited. 
M O D E R N B L O C K T/PE 
BUILT O R CAST 
A N D BUILT METAL LETTERS OF DISTINCTION 
cnone I 
4 « 
METAL 
LETTERS 
of 
SPECIAL DESIGN 
GRAWAM 
o 
The typical examples of Modern Metal Letters 
(illustrated at left) are representative only 
of the lorge variety of types or designs that 
con be produced either C A S T or B U I L T from 
sheet metal. The latter type of Lettering is 
not restricted to ony overall size (height or 
width) projection or width of faces, but is 
specially designed to meet individual require-
ments. The finish of the Letters varies with 
the metal chosen and the effect desired. 
CAST LETTERS are available in BRONZE— 
polished, satin finished, oxidised, chromium 
plated, verte patina finished, vitreous 
enamelled in fadeless colours, or 'as cost'; 
A L U M I N I U M A L L O Y — polished, satin 
finished or 'as cost', and Z I N C — ' a s cast'. 
BUILT LETTERS ore available in STAINLESS 
S T E E L — P o l i s h e d or satin finished — olso 
polished Stainless Steel faces in combina-
tion with Z inc sides lacquered in colours; 
COPPER—polished, satin finished, oxidised, 
verte patina and natural finish; Z I N C — 
natural colour or lacquered in colours; 
BRASS—polished, oxidised or naturol finish; 
M O N E L M E T A L —pol ished or satin fin-
ished. Al l metal letters ore mode with 
open bocks unless otherwise requested. 
On receipt of particulars, designs of special 
metal letters to suit your requirements will be 
prepared and submitted free of cost, to-
gether with our quotation for the "supply 
exclusive of f ix ing", or "supplied and fixed", 
OS may be desired. 
It is necessary to advise the height from the ground at which the letters ore to be fixed, together with dimensions of 
the space available. On the average, o Block or Renoissonce Type Letter is as wide as it is high, so the space 
required for fixing In one line, lettering reading W I N D S O R C O U R T , 12" high, after allowing for a space of one letter 
between the words and at each end, would be 15 lin. ft. approx. 
As Metal Letters ore supplied complete with the requisite fixings to suit the background to which they are to be 
attached, olwoys specify the ground, viz.: Brick, Concrete, Stone, Steel, Timbers, etc. 
See the following pages for illustrations of special display Metal Letters as used on Sydney Buildings. 
WUNDERLICH METAL LETTERS ARE EASILY 
o 
o 
o 
o 
BUILT Z I N C LETTERS, 24" A N D 17" H I G H . FACES L A C Q U E R E D CREAM, SIDES B R O W N 
A R C H I T E C T : S A M U E L L I P S O N B U I L D E R S : K E L L & R I S B / 
READ, A T T R A C T I V E A N D PERMANENT 
B U I L T Z I N C L E T T E R S . F A C E S L A C Q U E R E D RED, S I D E S G R E E N 
A R C H I T E C T S : B L O O M F I E L D A N D M c C U L L O C H B U I L D E R S : H U T C H E R S O N B R O S . 
B U I L T L E T T E R S 26" A N D 14" H I G H . F A C E S P O L I S H E D S T A I N L E S S S T E E L , 
Z I N C S I D E S L A C O U E R E D RED 
A R C H I T E C T : M . V . E, W O O D F O R D E B U I L D E R S : H U T C H E R S O N B R O S . 
DISTINGUISH Y O U R BUILDING W I T H 
B U I L T Z I N C L E T T E R S . F A C E S A N D S I D E S L A C Q U E R E D P E A G R E E N 
A R C H I T E C T S : R O S S & R O W E B U I L D E R S : S T U A R T B R O S . P T y . L T D . 
, POVVLSRS.. 
Y A G O L A M ? © 
--w- ...J 
B U I L T Z I N C L E T T E R S , 27" H I G H . F A C E S L A C Q U E R E D R E D A N D S I D E S B L A C K 
A R C H I T E C T S : R E I D A N D P E A R S O N , M E L B O U R N E B U I L D E R S : H U T C H E R S O N B R O S . 
U N D E R L I C H M E T A L L E T T E R S 
B U I L T Z I N C L E T T E R S , 10" H I G H . F A C E S A N D S I D E S L A C Q U E R E D P A L E B L U E 
A R C H I T E C T S : R O B E R T S O N , M A R K S & M c C R E O l E C O N T R A C T O R S : S R A Y A N D H O L U D A y 
P T y . L T D . 
o 
o 
e U l L T M O N E L L E T T E R S , 18" A N D 9" H I G H , P A C E S A N D S I D E S P O L I S H E D F I N I S H 
A R C H I T E C T : H . W . B L A C K E T C O N T R A C T O R S : A R M S T R O N G B R O S . P T Y . LTD-
WUNDERUCH LETTERS ARE FABRICATED 
B U I L T S T E E L L E T T E R S , 48" A N D 23" H I G H . F A C E S A N D S I D E S R E D P O R C E L A I N E N A M E L L E D 
A R C H I T E C T : H A R R Y A . N O R R I S B U I L D E R S ; S T U A R T A N D C O . L T D . 
8 U I L T Z I N C L E T T E R S , 33" H I G H . F A C E S A N D S I D E S P A I N T E D B U F F A N D S A N D E D T O 
R E P R E S E N T S T O N E 
A R C H I T E C T : S A M U E L L I P S O N B U I L D E R S : H O W I E M O F F A T A N D C O . PTV. L T D . 
OF V A R I O U S METALS TO A N Y DESIGN 
CAST BRONZE C H R O M I U M PLATED LETTERS TO THE A U S T R A L I A N G A S L I G H T CO. 'S SERVICE C A R S . 
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CAST BRONZE, IVORY ENAMELLED LETTERS, BOBBIN HEAD, 
SYDNEV. 
A R C H I T E C T C O L I N SMITH 
BUILT LETTERS WITH POLISHED STAINLESS STEEL FACES 
A N D Z I N C SIDES LACQUERED BLACK, 
W U N D E R L I C H M E T A L L E T T E R S 
OXIDISED BRONZE NAMEPLATE W I T H FLAG LETTERING 
AND BORDER, VITREOUS ENAMELLED IN FOUR COLOURS. 
A. LAURiSTON CRISP, ARCHITECT. S IZE ; 20 ' >; 12" 
•THE RC 
Of 
m' 
)YADYAC :htclub^ 
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SHELL HOUSE 
THIS BUILDING WAS COMMENCED 
1ST JANUARY 1937, 
AND WAS COMPLETED 
29^" APRIL 1958. 
SPAIN I COSH 
A R C H I T E C T S 
HOWIE MOFfAT 
C CO PIY LTD 
B U I L 0 e R $ 
OXIDISED BRONZE NAMEPLATE, W I T H INCISED LETTERING, 
F IN ISHED IN CONTRASTING COLOUR. SIZE 18" x IS " . 
OXIDISED; BRONZE NAMEPLATE, W I T H SATIN F INISHED RAISED 
LETTERING AND SURROUND. S IZE; 30" DIAM. 
WIUNIDIEIRUCIH 
ILIIMIIiriEIQ 
Office e Shpui koom 
' Pirst Ploor. 
OXIDISED 8RONZE NAMEPLATE W I T H 
LETTERING AND L INES VITREOUS 
ENAMELLED IN TWO COLOURS. 
S IZE: 21" x 12". 
On request, we prepare designs for Nameplotes, Directories, etc., either C o s t or Bui lt , or Incised and Vitreous Enomel 
Fi l led, ond submit a copy of the drawing together with our Quotat ion for opprovoL 
W U N D E R L I C H N A M E P L A T E S 
( I I ) 
L E T T E R S 
ENQUIRIES 
PRIVATE 
NAMES 
[ 6 1 
\ . ^ n i L . ^ ^ 1 i 
G o m m o i i w e a l t b 
B a n l ^ 
o f ^ L u s t r a l l a 
TELLER 
S. BENNETT L^^ 
PUBLISHERS 
ENQUIRIES & WITHDRAWALS 
NEW ACCOUNTS 
THE EVENING NEWS 
THE SUNDAY NEWS 
THE WOMAN'S BUDGET 
V I T R E O U S E N A M E L L E D B R O N Z E N A M E P L A T 6 S A N D C A S T B R O N Z E O R N A M E N T S 
N O T E ; Verte Patina finisfi to Rising Sun, Monly District Hospital Nomeplate, etc. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D 
M a n u f a c t u r e r s o f B u i l d i n g M a t e r i a l s o f Q u a l i t y 
S H O W R O O M S : 
M l 02—I An. !939. 
S Y D N E Y N E W C A S T L E 
B R I S B A N E ^ ^ P E R T H 
332/'70 13 f 
M E L B O U R N E 
H O B A R T 
A D E L A I D E 
L A U N C E S T O N 
